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Judul skripsi Pengaruh kadar garam (NaCl) terhadap 
perkecambahan dan pertumbuhan benih padi 
(OrY2a sativa L). 
ABSTRAK 
Dengan semakin banyaknya penebangan hutan di dekat 
pantai dan semakin banyaknya pembangunan industri, peruma­
han dan tempat rekreasi, akan mengakibatkan masuknya air 
asin ke daratan melalui bawah tanah dan permukaan tanah 
karen a tidak adanya hutan sebagai penyangga air laut terse­
but. 
Atas dasar latar belakang tersebut, telati dilakukan 
suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh kaQar saram 
terhadap perkecambahan dan pertumbuhan benih padi(Cl"Y2a 
sa til's. L). Penelitian dilakukan di desa Banjart :'KeJM.U1ing, 
Sedati. Sidoarjo, mulai tanggal 22 Oktober 1991sampai 
dengan tanggal 8 Januari 1992 dengan menggunakan rancangan 
acak lengkap. dengan lima perlakuan dan empat ulangan. 
Kelima perlakuan tersebut adalah : (a) media dengari campu~ 
ran tanah. pupuk urea dan larutan NaCl 0% (b) media 
dengan campuran tanah, pupuk urea dan larutan NaCl 0,,09% ~ ; 
(c) media dengan campuran tanah, pupuk urea dan I.Utan 
NaCl 0,15%; (d) media dengan campuran tanah, pupuk,.u.rea 
dan larutan NaCl 0,20% ; (e) media dengan campuranr.~ah~ 
pupuk urea dan laru2an NaCl 0,25%. Data perkecam.b~'; dl analisa dengan uj! X (chi square), sedangkan daJi.a~tum­
buhan dianalisa dengan ANAVA pada levelsignifikafJ 0,.,. 
Dari analisa data diperoleh bahwa perjecajlahIP 
benih padi pada kadar garam yang berbeda-beda tid....n·un·­
jukkan perbedaan yang nyata. Pada pertumbuhan tanalllan ../·;padi 
menunjukkan hasil tertinggi pada 'perlakuan B;'~(NaCl 11'09%), 
dan perlakuan E (NaCl 0,25%) tanaman padi mati pada ~~~ 35 
harj setelah semai. Pada perlakuan A (NaCl O%~, B (N..c1" (J~09%) 
dan C :NaCl 0,15%) tidak menunjukkan perbedaan yani~nyata . 
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